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AÑO XI.
DIARI





Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
•
SS tiM JE 1
Reales órdenes.'
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situaciones de les buques en la Armada
para la revista de Abril.—Excedencias en el Cuerpo General.—Exce
dencia al Cap. de N. D. R. de Carranza.—Destinos al id. de F. D. F.
Bruquetas y al id. de C. D. I. Martinez.—Exsedencias a los íd. D. G.
Colmenares y D. S. Guardiola y al T. de N. D. D. López.—Destino al
W. D. J. de la Vega (reproducida).—Cambios de destinos a varios
soldados.—Reglas para el régimen y gobierno de los tribunales de




Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las leyes de
Fuerzas navales y de Presupuestos vigentes, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los
buques de la Armada pasen la revista del próximo
mes de abril en las situaciones que a continuación
se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de. Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
mando del torpedero núm. 4.-Recompensa al maquinista J. D. M. Pto.
—Recompensa al práctico mayor D. V. González.—Crédito para re
paración de aalderas para el alumbrado del arsenal de Cartagena.—
Dispone se construyan tahalies y cinturones para contramaestres de
puerto.—Dispone venta de palomas mensajeras y supresión de palo
mas en el arsenal de Carlagena.--Sobre avenas en el (Lauria».—
Bajas en el inventario del ‹Bazán» y del 4:Carlos VI.—Adjudica las
calderas excluidas del «Bazán» a D. Emilio Romero.—Tubos para
el Regente».
INTENDENCIA GENERAL—Destino al comisario D. G. Mourente.
Anuncio de subasta (Pliego de condiciones).
Situaciones er, que deben pasar los buques de la Armad«
la revista delpróximo mes de abril.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1." España. . . . . . . .\
Acorazado de La Alfonso XIII . . . . .




• „ . . . . .( ción.
Contratorpedero ?error. . . . . .1
'Contratorpedero Bustamante. . .,
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3.' Extremadura
Cañonero de Don Alvaro de Bazán.
Cañonero de 1.a Infanta Isabel . . •
Cañonero de 1.a R'ecalde .
• • .
•
Cañonero de 1.a Laya . . . .
Cañonero de 1.a Bonlyaz . . .
Cañonero de 1. Laura. • • .
.
Cañonero de 2." -Vasco NiChez de Balboa.
Torpedero de 1.a número 11. . . . • •
Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana) . .
Lancha Cartagenera . . . • • .
Guardapesca Delfín .
Escampavia Mariana . . .
ARSENAL, DE LA CARRACA
Contratorpedo,ro Audaz.
Estación torpedista. .
Cañonero de 1." Doña María de Molina.




*/ va 2.° gracho.
En 1..a situa
1 ción.
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Guardacostas Numancia • • .
Torpedero de 2. núm. 42, (Orión).
APOSTADERO DE FERROL




Cañonero de 2.' illarqués de Molins . .
Cañon yo de 2.' Hernán-Cortés . ,
Cañonero de 3.' _Mac-Mahón. . . .
Torpedero de 10a núm. 9. . . . .
Toll dero de 1.' núm. 41 (Halcón). .
Guardapesca Dorado . • . • •
Guardapesca Gaviota . .
Lancha cañonera Perla .
• 9 • •
En 3•' situa
ción.
Aviso Giralda.-En 2." situación. Reserva 2.° grado.
Buques contratados para el servicio de la Marina.





Estación terpedista. En 2.' situación. Reserva de 2f grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 2." Temerario • • • -)
Contratorpedero Osado. • • .r En 3.' situa
Es ;anipavía San Maleo • • • • ./ ción.Escampavía Dolores ' • '
Estación tárpedista de Mahón-Fornells.---En 2." situación.
Reserva de 2.° grado.
Pontón Cocodrilo.. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
• 1
ARSENAL DE CARTAGENA
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria .) En 2." situa
Contratorpedero Proserpina . . . . . .r, ción. Reser
Estación torpedista. . . . • • • •
Torpedero de 1.' núm. 4. . • • .
Cañonero de 2." Nueva Lfspaiía . . . .j En 4." situa
Torpedero de 2.' núm. 43 (Ordóñez) . . .'› ción, desar
Torpedero de 2.' núm. 44 (Acevedo) . . .1 mados.
Buques a las órdenes del bstado Mayor central.
Acorazado de 2.' Pelayo. En 2•' situación. Reserva de pri
mer grado.
Crucero protegido de 1•' Cataluña. . .
Crucero protegido de 2.' Reina Regente.
Crucero protegido de 3.' Río de la Plata.
Transporte Almirante Lobo. • • • • • •
Corbeta Nautilus. Escuela de Aprendices
va 2.° grado.
•
marineros. . . . . • • • ••
Aviso Urania, Comisión hidrográfica
Torpedero de 1•" núm. 1 .
Torpedero de 1." núm. 2. .
Torpedero de 1." núm. 5. . • • • •
Torpedero de 1•" núm. 6. .
Torpecle.ro de 1•" núm., 8. . • •
A la 2." división de la escuadra.
Crucero protegido de 1•" Carlos V.
Torpedero de 1." núm. 3. .
Torpedero de ta núm. 7. . •
Torpedero de La núm. 10 . . .










Cuerpo General de la Armada
Circular. -Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada que a continuación se expre
sa, pase la revista administrativa del próximo mes




Angel Elduayen y Mathé.
José Riera y Alberni.
EXCEDENTE:i VOLUNTARIO





Genaro Jaspe y Moscos°.
Carlos Núñez de Prado.
César Rodríguez Bárcena.
José J. de Lassaleta y Salazar.
José M. Súnyer y Gomis.






D. Luis Ruiz Berdejo.
» Mario Quijano y Artacho". Escuela de Zoología y Pesca
Maximiliano Power y Fariñas. .
» Justo Martínez. En comión Auxiliar E. M. apostadero
de Ferrol.
» Julio Lissarrague.
»• Daniel .Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
» Andrés Elvira. En comisión Auxiliar E.. M. apostadero
de Ferro].
» Leopoldo Colombo. En. comisión Ayudante Marina Puen
te Mayorga.
» AngelBlanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Jesús Aguiar. En comisión Ayudante Marina Santoña.
» José Jáudenes. Ayudante-Secretario del Sr. Capitán ge
neral. ,
» Francisco Rozas. Ayudante del contraalmirante Antón.
» Víctor Garay y Moro.
» Fernando Carranza. En comisión extranjero.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui•En comisión Secretario Jun
ta exámenes de capitanes y pilotos de laMarina mer
cante.
» Juan Díaz Escribano. Profesor Escuela Naval.
» Luis Noval de Celis.
» José Luis Coloma. Escuela Zoología y Pesca.
» Salvador Ruiz Berdejo. Ayudante del vicealmirante
Guitart.
» Arsenio
• José González Roldán. En comisión Auxiliar E. M. Cádiz
D. Luis Gárcia Caveda. En comisión Ayudante Marina Zu
maya.
» Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante Jefe
Estado Mayor central.
Miguel Sagrera, Ayudante del Sr. Ministro.
Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias. Ayudante
Comandancia Marina de Cádiz (interino.)
» Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hidrográfica.
» Angel Fernández Piña.
» Andrés Fréire de Arana. •
» Manuel García Díaz. En comisión Auxiliar del taller de
Electricidad y Torpedós del arsenal de Cartagena.
» Senén Caveda.
» Tomás Sostoa. Ayudante contraalmirante Buhigas.
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. ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSAS
D. Antonio Gastón y Méndez.
• Carlos Rubio.
• Rafael Párraga. •
• Juan de Flórez. En comisión Ayudante Marina Isla Cris
tina.
» Francisco Moreno Eliza,
• Antonio de la Incera, Alumno de Zoología y Pesca ma
rítima.
» VictorianoRoca. En comisión 2.° Comandante:de Marina
de Cartagena.
• Alfonso Perate.En comisión Ayudante Marina San Feliú.
» León Alvargonzález.
• EugenioPasquín. Alumno de Zoología y Pesca marítima.
José M. Caballero, En comisión 2.° Comandante de Mari
na de San Sebastián.
• ManuelMoliní.En comisión Comandancia Marina Bilbao.
» Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
de San Sebastián.
» Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de Marina de
Marbella.
» Antonio Villalón. En comisión Ayudante Comandancia
de Mqrina de Barcelona.
» Gerardo Bustillo. En comisión Ayudante M. Garrucha.
• Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca
» Amando Pontes . . .
Juan García de laMata.
• Rafael Guitián. . . .
» Juan de Miranda. . .
» Angel Carrasco . . .
» Alfredo Fernández Valero. En comisión,Ayudante Mari
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
Manuel Pavia. En comisión Ayudanta Marina de Vélez
Málaga. .
Ramón de la Fuente y Herrera, órdenes Sr. Capitán ge
neral.
» Alfonso Moreno de Arcos.
» Rogelio Rollríguez de la Presa.
En comisión, Dirección gene
ral de Navegación y Pesca.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
» Salvador Guardiola y Sunyer.




» Francisco Cano Wais.
Indalecio Núñez Quijano.
Ramón Bullón y Fernández.
Rafael.de la Piñera y Tomé.
Francisco Martínez Domenech.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Ramón Navia-Osorio y Castropol.
» Jacobo Rodríguez San' Martín.
Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moreno Quesada.
» Juan de Bona y Linares.




D. José M.a/Roldán y Sánchez de la Fuente.
Do real oren, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 28 de marzo de 1916.
EllAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el capitán de navío D. Ramón de Carranza
y Reguera, en súplica de qué se le conceda pasar
a situación de excedencia voluntaria, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1916.
Mut .1151DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Mariúa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Fernan
do Bruquetas y Fernández, quede destinado para
eventualidades del servicio en el apostadero de
Ferrol, a las órdenes del Comandante general del
mismo .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Ignacio
Martínez y García, cese en la situación de exce
dencia forzosa en que se encuentra y quede desti
nado para eventualidades del servicio en esta Cor
te a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
chos años. Madrid 27 de marzo de 1916.
MER XNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitin de corbeta de la escala de tierra don
Guillermo Colmenares y Ortiz, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con-,
ceder a dicho Jefe el pase a la situación de exce
dencia voluntaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1916.
MIR,.01DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Salvador Guardiola y Sunyer, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con
ceder a dicho Jefe el pase a la situación de exce
dencia voluntaria para la Península, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la Comandancia
de Marina de Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1916.
MiltANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Demetrio López Toma
seti, en súplica de que se le conceda el pase a la si
tuación de excedencia voluntaria para Cádiz y esta
Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servidlo acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
diento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1
Padecido mi error al publicar la siguiente real orden en e
D'AMO OFICIAL núm. 72, se reproduce debidaruente rectifi
cada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra, D. Juan de la Vega y Rapallo, ayudante del
distrito marítimo de Denia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
'-efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pid(d.
Sr. Almirante Jefe de la juridicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los soldados de Infantería de Marina, con destino
en el segundo regimiento, Salvador Sepinveda Ru
bio, Manuel Cid Leal, y Manuel González García,
en las que solicitan pasar a continuar sus servicios
al regimiento Expedicionario del Cuerpo, S. M. el
',Phey (q. D. g.) se ha servido acceder á los deseos
el-d-e los recurrentes. • .
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
los soldados del regimiento Expedicionario Enri
que Sevilla Vives, Víctor Fernández Ortiz y Anto
nio Telesforo 'turbe Olairola, pasen a continuar
sus servicios «por 5.a compañía» del segundo bata
llón del segundo regimiento, en sustitución de los
antes nombrados.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo' digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar con carácter provisional, las siguientes
reglas paras el régimen y gobierno de los Tribu
nales de exámenes de ingreso en el Cuerpo de
Obreros torpedistas electricistas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid427 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins.-'
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•' división de la escuadra
de instrucción.
Reglas para el régimen y gobierno de los 7ribunales de exá
menes de ingreso en el cuerpq de Obreros torpedistas elec
tricistas.
1." Para ingresar en la Armada como aprendiz torpe
dista electricista se necesita:
a) Ser ciudadano español.
b) Haber cumplido los diez y ocho años y no los vein
ticinco de edad antes del. día de la fecha que señala la
, convocatoria para empezar los exámenes.
c) Tener la aptitud física necesaria para el servicio de
la Marina, con arreglo al cuadro de exenciones vigente
para la marinería.
d) Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos y ser de buena vida y costumbres.
e) Haber trabajado con aprovechamiento dos años,
cuando menos, como operario en talleres de metales del
Estado o particulares acreditados a juicio del Ministro de
Marina. También podrán concurrir los marineros elec
tricistas de la Armada.
f) Ganar laplaza en pública oposición, ante una Junta
constituida como previene el art. 7.° del real decreto de
2 de marzo de 1916 (D. O. núm. 54) en la que probarán
los conocimientos del programa que después se detalla.
2•' Los aspirantes a aprendices torpedistas electricis
tas solicitarán examen en instancia dirigida al Ministro
de Marina, formulada en papel sellado de 11•a clase y que
en unión de los documentos cine después se detallan y
bajo recibo, se entregará en las Comandancias militares
-de Marina de las ciudades que en la convocatoria se ex
prese, un mes antes, por lo menos, de la fecha en que de
ban comenzar los exámenes, teniendo por no presentadas
las que se reciban después.
En el casó de ser militar' marino o individuo de la
maestranza de los arsenales, dirigirá la instancia por con
ducto de ordenanza. e
A las instancias deben acompañar:
Acta civil de nacimiento legalizada.--Cédula personal
que se devolverá al interesado después de hacer la co
rrespondiente anotación.—Certificado de la autoridad
municipal del pueblo de su residencia y del Registro do
‘penados y rebeldes, librado y legalizado con fecha poste
rior a la publicación de la convocatoria, en la que justi
fiquen que están en posesión de los derechos del ciuda
dano español, se hallan en pleno goce de sus derechos
políticos y son de buena vida y costumbres.
En el caso de ser militar o marino, los certificados pro
cedentes de la autoridad municipal y del Registro central
de penados, se sustituirán por la hoja-historial de sus ser
vicios conceptuada.
En el caso de pertenecer a la maestranza de los arsena
les, además de los documentos citados, se acompañará
certificado de conducta expedido por el Jefe del ramo a
quien pertenezca.
Además todos deberán acompañar certificado que de
muestre la condición que exige el inciso e) de la regla tal
expedido por el Director de los talleres particulares en
que hubiese trabajado, visado por la autoridad de Mari
na o municipal correspondiente, informada, a ser posible,
con las noticias que tengan respecto a la importancia del
taller, o por el Director técnico de los talleres del Estado
en caso de trabajar en éstos.
4.a Las instancias se remitirán al Ministerio de Marina
y examinad.; s por el Negociado correspondiente, el Jefe
del Estado Mayor central comunicará, a los respectivos
Comandantes de Marina para que éste lo haga a los inte
resados, haber sido admitidos a examen o las razones que
se opongan a ello.
5.' El orden en que los opositores han de sufrir exa
men se determinará por sorteo.
6.' Los candidatos desaprobados en cualquiera de los
ejercicios parciales que comprendan los exámenes de
oposición, no podrán seguir t ›mando parte en los demás.
7." La convocatoria para el concurso se publicará en
la Gaceta, en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y por anuncios en las Comandancias de Marina donde
ha
yan de verificarse los exámenes, con tres meses de
anti
cipación, por lo menos, a la fecha en que dichos a .t ls de
ban empezar, y en ella se detallará el número de plazas
que han de cubrirse, los programas a.que han de sujetar
se los ejercicios y forma en que éstos han de verificarse.
8." Los exámenes se verificarán en los arsenales y en
las Comandancias de Marina que en la convocatoria se
especifique.
En estas últimas se invitará a los propietarios de los
talleres a prestar los elementos necesarios para los exá
menes prácticos, y de no encontrar facilidades para ello
se verificarán éstos en un arsenal.
9.a En el decreto de convocatoria se fijará la fecha de
dar principio los exámenes y con anticipación no menor
de un mes se nombrará por el Ministerio de Marina, pre
via la designación que corresponde al Jefe de la 2•a divi
sión de la escuadra o del Centro de enseñanza, el perso
nal necesario para el Tribunal de exámenes.
10. El Tribunal de exámenes lo formará un Jefe y un
oficial del Cuerpo General y un obrero torpedista, de
biendc actuar este último como Secretario.
11. El Tribunal se trasladará a cada una de las Coman
dancias de Marina en que deban verificarse exámenes en
el orden que se les señale.
12. Con anticipación, por lo menos, de quince días, se
noticiará a las respectivas Comandancias de Marina para
que estas lo hagan a los interesados, el día en que han de
presentarse para el reconocimiento en términos que este
haya terminado el día de constituirse el Tribunal.
13. Al reunirse el Tribunal tomará posesión del local
designado y acordará lo conveniente para empezar al dia
siguiente los exámenes y verificará el sorteo para deter
minar el orden de examen de los candidatos.
14. Los opositores serán reconocidos por una Junta
de dos médicos de la Armada o del Ejército por orden
del Comandante de Marina, a cuyo' fín este solicitará
oportunamente del Comandante general del apostadero
o de la autoridad militar el nombramiento de los que re
sulten necesarios, de no existir personal bastante a sus
órdenes.
15. El más antiguo «caracterizado de los médicos que
compongan la Junta a que se refiere el artículo anterior
dará cuenta al Presidente del Tribunal de exámenes del
resultado del reconocimiento mediante la entrega de re
laciones de los declarados útiles y de los excluidos.
16 Los ejercicios teóricos de oposición serán tres en
el orden siguiente: Aritmética, Geometría y Física.
17. Los dos primeros ejercicios se harán simultánea
mente por todos los opositores o en el número mínimo
de grupos que permita el local disponible y, siendo imia
les para cada tanda, consistirán ,en la ejecución escrita
de los ejercicios que el Tribunal prefije conarre.glo a los
temas que forman el programa.•
18. El tercer ejei'cicio será oral.
19. A continuación se verificará el examen práctico
y trabajos.
20. Los trabajos para examen se designarán por el
Tribunal entre los que figuran en programa y serán los
mismos para todos los candidatos, pudiendo formar
grupos para el examen con arreglo a los elementos de
taller y trabajo de que se disponga, a fin de que unos ve
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rifiquen su ejercicio al tiempo que otros verifiquen los
demás.
21. La calificación de los exaniinados se hará por cada
uno de los individuos de las Juntas en votación secreta,
por medio de un número comprendido entre uno y acho
cuando fueren aprobados, y cero cuando no lo fueren.
Todo ejercicio de los candidatos será objeto de cali
ficación.
El término medio de las notas de todos los examina
dores será la calificación del candidato para cada ejerci
cio, y la suma de las notas obtenidas en cada uno cons
tituirá la calificación final.
22. Las plazas sacadas a concurso se cubrirán por los
opositores que resulten aprobados con mejores notas.
Si resultasen dos o más opositores con la misma nota
serán preferidos los que demuestren haber verificado con
aprovechamiento estudios en las escuelas oficiales de
Artes y oficios o Industriales, que a juicio del Tribunal
sean de aplicación para su carrera. En el mismo caso, y
a falta de otro motivo, será elegido el más jóven.
23. Del resultado de los exámenes se formarán actas
dobles firmadas por el Presidente y Vocales de la Junta,
una de las cuales se remitirá al Ministerio de Marina, por
conducto de ordenanza, con la propuesta para la expe
dición de los correspondientes nombramientos por el
General Jefe del Estado Mayor central, y la otra se re
mitirá para su archivo al Detall de la clase. Eñ dichas
actas figurará solamente un número de aprobados igual
al de plazas concursadas.
24. Los exámenes serán públicos para los aspirantes
que tengan que sufrir examen en cada convocatoria. Al
finalizar cada ejercicio, se fijará en sitiovisible una tabli
lla con la relación de los opositores que hayan sido apro
bados y las calificaciones obtenidas. Los opositores que
no figuren en la tablilla se entenderá quedan excluidos
del concurso. Los que se encuentren en otras condiciones
extraordinarias serán expresamente consignados en ella.
En la misma tablilla se anunciará el programa para el
ejercicio siguiente.
25. El candidato que deje de presentarse en la sala dé
exámenes el día y hora en que hubiese sido citádo, se en
tenderá que renuncia a la oposición y será dado de baja
en las listas del concurso.
26. Cuando por parte de un opositor se cometan fal
tas de urbanidad o respecto hacia el Tribunal o alguno
de sus miembros, el Presidente podrá disponer en el acto
la expulsión del local del opositor si 19 estima necesario
para restablecer el orden, constituyéndose en todo caso
'
el Tribunal como Consejo de disciplina para decidir si
merece o no la pena de ser expulsado del concurso. Del
acuerdo se' levantará acta que el Presidente remitirá al
Estado Mayor central por el conducto debido, para los fi
nes procedentes, consignándose el resultado en la tablilla
de anuncios para conocimiento del público. El Consejo
de disciplina podrá acordar además en casos graves la in
habilidad para presentarse en otros concursos para in
greso en los distintos Cuerpos de la Armada.
27. Desde la apertura de los exámenes hasta su ter
minación, semantendrá expuesto en sitio visible un cua
dro conteniendo todos aquellos artículos de este Regla
mento, o parte de los mismos, cuyo conocimiento inte
resa a los opositores. Cuando el Tribunal tomase algún
acuerdo que afecte al régimen de los exámenes y deba
ser conocido de los opositores, se hará público insertán
dolo en el (.uadro de anuncios.
28. Terminados los exámenes en cada Comandancia
de Marina, se hará público el resultado en la tablilla de
anuncios, insertando relación de los opositores que ha
yan sido aprobados; al terminar en todas los exámenes,
se remitirá a cada Comandancia relación de los oposito
res a quienes corresponda ocupar las plazas anunciadas
en el concurso, y remitida al detall de los aprendices
torpedistas la documentación relativa a los exámenes, se
disolverá la Junta con la venia del Comandante general
del apostadero, en que se hayan celebrado los últimos.
exámenes, que noticiará el hecho a la Superioridad.
0ai
29. Aprobada que sea la propuesta de que habla el
art. 23, se le notificará a los interesados por el Eltado
Mayor central, el haber Obtenido la plaza de aprendiz
torpedista,electricista quel por orden de censuras le co
rresponda, fijándose al propio tiempo la fecha y destino
en que deben efectuar su presentación.
30. El que siu la debida justificación no se presente
en su destino el dique le hubiese sido prefijado, se en
tenderá que renuncia a laplaza obtenida y perderá como
como consecuencia todo derecho a ocuparla.
31. Los program'as de exámenes serán los siguientes:
Aritmética.
Numeración hablada y escrita.—Sumarresta, multipli
cación y división de los números enteros.—Operaciones
con los"quebrados y decimales.—Sistema métrico deci
mal.—Razones y:proporciones. Regla de tres simple y
compuesta.
Geometría.
Definiciones de las líneas y ángulos que forman trián
gulos. —Polígonos.—Escalas.—Relación de la circunfe
rencia y el diámetro.—Medidas de los ángulos.—Reglas
prácticas para hallar el área del triángulo, del rectángu
lo, del polígono, de un círculo,k,áreas wolúmenes de un
paraleplpedo rectangular, de,unt, prisma,' de un cilindro,
de una pirámide, cono y de la esfera.
Física.
Peso del aire.—Presión;de la atmósfera por centíme
tro cuadrado.—Descripción y uso del manómetro y ter
mómetro.—Dilatación7y contracción de los metales.
Examen prácticorde..ttconocimiento. de los diferentes
metales:y trabajos de _ajustes con arreglo a un:cróquis
acotado.
Trabajos en líneas 'de conducción de energía eléctrica.
-----"•11151111"•■-
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M elpRey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
núm. 4 efectuada el día 20 del actual por el tenien
te de navío D. Vicente Castro Aguiar al de igual
empleo D. Salvador Poggio y Flores.
Lo que de real orden, comunicada poi- el Sr: Mi
nistró de Marina, digo a V. E. para su:conocimien
to y efectos y en contestación a su carta oficial nú
mero 457, de 20 del corriente con la que remitía el
estado de dicha entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Recompensa
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de:re
compensa formulada en virtud de acta de la Junta
facultativa de la Academia de Ingenieros y de Ma
quinistas de la Armada a favor del maquinista jefe
D. Manuel Pló y Díaz, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación yRecompensas y Estado [Mayor central,
se ha servido conceder al citado Jefe la cruz de
2.a clase del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
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actual empleo:yípasador de Profesorado por los ser
vicios prestados como_ Profesor len la citada Acade
mia y por hallarse comprendido en erpárrafo se
gundo del punto e) de la regla 30' de la real
orden
de 14 de noviembre de 1911, modificada por otra fe
cha 12 de julio del año último,(D. O. núm. 156).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 27 de marzo de 1916.MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostaderg de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de
recompensa formulada por el Comandante general
del apostadero de Ferrol, a favor del práctico ma
yor del Cantábrico, alférez de fragata graduado,
D. Vicente González Lamela, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y Es
tado Mayor central, ha tenido a bien conceder a
dicho Práctico la cruz de 1.a clase del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada durante su ser
vicio activo, como recompensa a sus dilatados y
meritorios servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
•
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero% de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Alumbrado 'eléctrico
•Éxcmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena,'; sobre utiliza
ción de las calderas dela draga en sustituciónr,de
las actuales del alumbrado eléctrico, que se en
cuentran en pésimo estado y visto lo iniormado por
el Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servicio disponer se autoriceal General Jefe del
arsenal de Cartagena para verificar dicha sustitu
ción y aprobar el presupuesto formado por el ra
mo de Ingenieros ascendente a dos mil noventa y
maro pesetas para la reparación, debiendo afectar
dicho gasto al concepto <,Para servicios
industria
les» del capítulo 13 art. 2.°,del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de. Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
641i111~--
Correajes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Presidente de la Junta de gobierno del arsenal de
Ferrol, núm. 138, de 9 del actual, referente a su
ministro de 106 tahalíes y cinturones para los con
tramaestres de puerto de dicho apostadero, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.a Sección (Material y Personal) del Es
tado Mayor central, ha tenido a bien disponer se
construyan por el industrial D. José Niebla, por el
precio de quinientas treinta pesetas, en un plazo de
quince días, y que el color sea negro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. — Madrivi 23 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
lb=
Indeterminados
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 475, de 7 de los corrientes, del General Jefe
del , arsenal de Cartagena, en la que propone la
venta de las palomas mensajeras por ser necesario
el local que ocupan, S. M. el Rey (q. D. g.), oída la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer se deshaga el palomar y
se vendan las palomas, cuyo importe debe ingre
sar en el fondo económico de dicho arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 22 de marzo de 1916.
El Almirante iete del Estado Mayor central,
José Pidal .
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), de confor
midad con lo informado por la 2.' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, la Jefatura de
Construcciones navales, y la Asesoría general, seha servido disponer:
1.0 Que antes de efectuarmodificación en el ca
ñonero Lauria, pa evitar los surcos y picaduras
que se producen en los ejes de las hélices, se pro
ceda a rectificar sus líneas de ejes, aprovechando
las estancias del citado buque en dique.
2.° Que siempre que el buque entre en dique se
examine el estado de los ejes y chumaceras, porsi de este examen pudieran deducirse las causas a
que son debidos los desperfectos en cuestión.
3•0 Que por el personal de a bordo se hagan to
das las observaciones que hayan podido recogerdurante la navegación acerca de vibraciones, etc.,
como datos que pueden servir para determinar las
causas probables de las deficiencias señaladas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandante general de los apostaderos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de Cartagena.
--.0■2■111111~----
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente que en
8 de los corrientes remite el General Jefe del arse
nal de la Carraca, referente a baja de un bote en el
inventario del cañonero D. Alvaro de Bazáa, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.a Sección (Material) del Estado Mam
bor central, ha tenido a bien disponer se modifi
que la real orden de 1.° de diciembre próximo pa
sado en el sentido de que el bote que se dió de baja
del cargo de dicho cañonero fué sin sus pertrechos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi •
nistro de Marina, digo a V. E. para, su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 255, de 14 del actual, del General Jefe del
arsenal de Ferrol, con la que remite relación valo
rada de efectos dados de baja provisionalmente
del cargo del contramaestre del crucero Carlos V,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer se apruebe definitivamente dicha baja.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 23 de marzo do 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Etelneion que me cita.
Por estar aumentados al cargo del buque.
Tres ramales de cadena de hierro de 56 y 25 milíme
tros para las tres anclas de leva.
PO' innecesar:ios a bordo.
Una amarra de beta alquitranada de 115 milímetros y50 metros para el bote torpedero explorador Vedete.




Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en el apostadero de Cádiz, el 14 de febrero
último, para la enagenación de cuatro calderas
excluidas, procedentes del cañonero D. Alvaro de
Bazán, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por la Intendencia general y propuesto
por la 2.' Sección de ese Estado Mayor central,
se ha servido adjudicar dicho material a D. Emilio
Romero que se compromete adquirirlo por el pre
cio de cuatro mil doscientas sesenta pesetas (4.260
pesetas) con arreglo a las condiciones de los plie
,gos que sirvieron de base para el concurso y con la
adicional de que tiene un plazo de tres meses para
el desguace de las referidas calderas y la retirada
de las mismas del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante-Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca,
Sr. Intendente general de Marina.
•
- Ch4911».-- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se adquieran de la casa Belleville de
1 París, 400 tubos economizadores con sus férulas
para las calderas del crucero Rdna 11cfpwle, cuyo
importe de veintitres ni1 cuatrocientos francos
(23.400 francos) oro deberá afectar al concepto
para material de inventario de buques del capítu1 lo 7.°, artículo único del vigente presupuesto.
De real orden lo expreso a V. E. para su noticia
y fines consiguientes, debiendo agregarse que la
referida suma deberá situarse en Londres a dispo
sición del Jefe de la Comisión de Marina en Euro
pa, para la liquidación y pago del servicio.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25 de marzo
de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Padecido un error al publicar la siguiente real orden en el
DIARIO OFICIAL número 69, se reproduce debidamente recti
ficada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien
nombrar Tesorero de la Asociación benéfica de
huérfanos de la Armada, al comisario D. Gabriel
Mourente y Balado, en relevo del jefe del mismo
empleo D. Julio Moreira y Gari.ido que ha pasado
destinado a la Comisión de Marina en Europa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a•
V. E. muchos años. Madrid 20 de `marzo de 1916.
AUGUSTO MutANDA
Sr. Capitán general de la Armada.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
C.a Sección (Materiall).-Negockado 3.°
Pliego de bases generales para un concurso de propoPicio
nes libres entre constructores o entidades industriales
nacionales para contratar la ejecución de las obras pre
liminares para instalar depósitos de petróleo en la falda
del Atonte Galeras, en el puerto de Cartagena.
1.a El objeto del concurso es la presentación dé pro
posiciones libres para ejecutar en el Monte Galeras y sitio
marcado en los planos que forman parte del estudio
hecho por el ramo de Ingenieros del arsenal de Cartage
na, las obras siguientes:
a) Desmonte del terreno necesario para formar una
explanada de las dimensiones y situación marcada en el
plano y con la cota que en el mismo aparece.
b) Cerca o tapia de mampostería que cierre elespacio'
desmontado y cuyas dimensiones y situación también
aparecen claramente en los mencionados planos.
e) Edificio destinado a la guardia del cual también
aparecen los detalles en los mismos planos.
Las diferentes clases de obra que habrá que ejecutar
para la realizaciónde este proyecto serán:
Desmonte y explanación en terreno rocoso de natura
leza variable. Mampostería ordinaria para el murete o
murote de coronamiento del muro de contención.
Mampostería ordinaria para el muro da cerca.
Idem íd. íd. para el muro de contención.
Revoque de mortero ordinario para todos estosmuros.
Fábrica de ladrillo con mortero ordinario, para muros
interiores y exteriores del edificio destinado a guardia y
almacenes.
Revoque con mortero ordinario enlucido y encalado
para los mismos muros.
Armaduras metálicas y arriestrado correspondiente
para la cubierta del edificio.
Cubierta de teja plana sobre entramado de madera.
Cielo raso con cañizo y entramado de madera para el
mismo edificio.
Encallado de piedra para preparar elpiso en el interior
del edificio.
Enlosado con losa de cemento para el pavimento sobre
el encallado anteriormente mencionado.
Puertas de madera con herrajes y cerraduras para la
cerca y el edificio.
Maderas y vidrieras con sus herrajes para las ventanas
del edificio.
Pintura para la obra de madera y hierro.
Cimentación variable según la naturaleza del sitio don
de haya que emplearla.
De los planos y relaciones de obras se deducirá con
toda claridad las dimensiones y cantidad de Obra de cada
una de las unidades, por lo que no se consigne en detalle.
2•a Para la ejecución de las obras de desmonte podrá
emplearse elprocedimiento que a cada concurrente le pa
rezca más conveniente, siempre que su ejecución no en
vuelva peligro para el personal empleado en las obras y
para el personal y edificios del arsenal próximos al lugar
de las obras. Pero en cada proposición deberá describirse
el . procedimiento que se piense emplear. Si durante la
ejecución de las obras se comprobase que los procedi
mientos empleados -para el desmonte pudieran resultar
peligrosos, el contratista atenderá cualquier observación
hecha por el Ingeniero inspector que tienda a modificar
aquellos procedimientos.
3.' Los materiales que se empleen en la construcción
de la cerca y el edificio, su mano de obra y los procedj
mientos de .ejecución han de satisfacer, cumplidamente,
todas las condiciones y reglas para garantizar una buena
construcción, teniendo derecho, laMarina, a desechar en
cualquier período de la construcción, toda la obra o par
te de ella si la encontrara defectuosa, por mala calidad
de materiales, mala ejecución o cualquiera otra causa,
aunque con anterioridad haya sido aceptada, toda vez
que el contratista se compromete a que todas las obras
respondan cumplidamente a la finalidad para que.han sido
proyectadas.
4.' El terreno, después de hecha la explanación, no
deberá quedar completamente horizontal, sino inclinado
hacia el lado de la muralla, con un desnivel o pendiente
total de un metro aproximadamente, con' objeto de dar
facil salida a las aguas de lluvia mientras no se termina
, la instalación de los depósitos con su cimentación y atar
gea correspondiente.
5.a Para completar el efecto que se busca con éste des
nivel y procurar salidas francas a las aguas
• de lluvia, se
formarán en el terreno dos cunetas de un metro de an
chura y setenta y cinco centímetros de profundidad para
recogerlas y darlas salida franca, fuera del recinto cerca
do. Estas dos cunetas correrán al pie de la cerca, en el
frente Norte, donde ésta tiene su entrada y en el costado
Oeste, paralelo a fa muralla.
6.' La parte de cerca que forma el lado Sur del recin
to cerrado, tendrá que formar muro de contención, el
cual deberá tener la conveniente resistencia y su ejecu
ción se hará con especial esmero.
Al terreno, encima del coronamiento de éste muro, se
le dará, si fuera necesario, un talud que evite arrastres de
tierras o piedras al interior del recinto cercado y secom
pletarán estas seguridades con el murete dibujado en los
planos.
La piedra resultante del desmonte podrá emplearse
para la cerca y demás obras de mampostería, si así le con
viniera al contratista, previa autorización del Ingeniero
Inspector de las obras y después de un reconobimiento
que permita darse cuenta de su buena calidad. La piedra
sobrante del desmonte se depositará por elcontratisth en
parajes cercanos al lugar ocupado por los depósitos, pero
fuera del recinto cercado y en el sitio que le indique el
Inspector de la obra, y quedará de lapropiedad de la Ma
rina, que la podrá emplear en la cimentación de los de
pósitos y demás usos que le convenga. Si la piedra del
desmonte.no fuese aprovechable en parte o en totalidad
para las obras a ejecutar, el contratista quedar .1 obligado
a proporcionarlas a s.itisfaceión del Ingeniero Inspector.
8.a Todo el material no aprovechable, procedente del
desmonte, será conducido por el contratista a paraje
donde no estorbe ni perjudique
9.a El precio consignado en cada una de las proposi
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ciones, se entenderá que es un tanto alzado por el que elcontratista se compromete a ejecutar la totalidad de rostrabajos marcados en los planos y relaciones de obras sin
que pueda tener derecho a reclamar aumentos por diferencia que puedan encontrarse entre las unidades de obraejecutadas y las consignadas como base para la formaciónde nuestros presupuestos y relaciones.
10. Los planos y demás detalles que los concursanteshan de necesitar para redactar sus proposiciones estarán
a su disposición en las oficinas del ramo de Ingenierosdel arsenal de Cartagena, en horas hábiles de oficinas,desde tres días después de la publicación oficial de este
concurso hasta cinco días antes de la fecha en que ha decelebrarse en el Ministerio-de Marina.
11. Este concurso se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Murcia y Barcelona, ytambién por medio de edictos que harán fijar los comandantes de Marina de todas las provincias del litoral ensitio visible de sus respectivas dependencias por el conocimiento que tengan del anuncio inserto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio del Ramo, y se celebrará ante laJunta especial de subastas del Ministerio do Marina, a lasdoce de la mañana del,zdía 18 de 'abril próximo.
12. Desde el diajen que aparezcan los anuncios en los
periódicos oficiales hasta el último día laborable, anterior al señalado para el concurso, se admitirán en el Ne
gociado 5.° de la 2.a Sección d. Mayor central de
la Armada en el Ministerioide Marina, en las horas hábiles de oficina, pliegos cerrados ,conteniendo proposicio
nes de los que deseen interesarse en dicho acto.
En dicha oficina estarán de manifiesto estas bases to
dos los días no feriados, desde las diez de lamañana a la
una de la tarde, desde la publicación del anuncio hasta
el día anterior alque se señale para la celebración del
concurso. Asimismo estarán de manifiesto en el Estado
Mayor del apostadero de Cartagena.También podrán presentarse proposiciones en las Comandancias generales de los apostaderos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena y Comandancias de Marina de Carta
gena, Valencia y Barcelona, en las horas reglamentarias'
de trabajo todos los días hábiles, desde la fecha del,anun
cio hasta cinco días antes del señalado para el concurso.
Del mismo modo podrán presentarse proposiciones
ante la Junta especial de subastas del Ministerio en el
acto del concurso, durante un:plazo de treinta minutos,
que se concederá con este objetwel día: de su celebración
y una vez constituida después de leídos los anuncios y
pliegos de bases.135. Las proposicionesj serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo, estarán redactadas en castellano, en
papel sellado de una peseta (clase 11) o en papel_ común,
con el reintegro del timbre correspondiente, no admi
tiéndose con errores, raspaduras ni enmiendas, a menos
de estar debidamente salvados en forma legal adminis
trativa y se entregarán bajo sobre cerrado y firmado por
el licitador, en que hará constar que .se entregan intactos
y a su satisfacción, no podrán alterar las bases del con
curso y contendrán:
a) Precio fzel pesetas por el que a riesgo y ventura se
compromete a ejecutar todas las obras a que se refieren
estas bases en perfectas condiciones para ser recibidas.
1)) Plazo en que se compromete el licitador a empe
zardos trabajos a contar de la fecha de la adjudicación,
así como el plazo máximo para la terminación de las
obras, en la inteligencia de que este plazo máximo para
empezar los trabajos no deberá exceder de treinta días a
contar desde la fecha deIjla adjudicación, y de que el
plazo para la terminación y entrega de las obras tendrá
que ser anterior al 30 de noviembre del corriente año,
con el fin de que este servicio quede liquidado dentro
del vigente presupuesto.
e) Plazos y forma en qiie han de veri-ficarse los pagos,
en la inteligencia de que éstos han de ser en moneda co
rriente española que no se admitirá abono de plazo al
guno, sino por obra ya ejecutada y declarada admisible
.0•""
•
por la Comisión inspectora, sin incluir en este valor losmateriales acopiados o en curso de preparación o elaboración, y que el último plazo no podrá ser.inferior al20 por 100 del precio de adjudicación.
(I) Multas y penalidades que se encuentra dispuesto
a sufrir por demora en los plazos para empezar los desmontes y construcciones y en el de entrega de las obras,
no pudiendo en ningún caso exceder lademora de uno u
otro de treinta días, siendo potestativo dé laAdministración de Marina rescindir el contrato en este caso.
e) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato por rechazo de las obras debidamente especificadas.
Los casos de rescisión que el concursante proponga seentenderán, sin perjuicio de los derechos de la Administración de Marina, para rescindir el contrato, cuando elresultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas o cuando de las mismas se deduzca queelmaterial u obra adolece de defectos insubsanables.
f) Conformidad con todas las bases de éste pliego ge-•neral y compromiso' de responder con todos sus bienes
en caso de incumplimiento, a las responsabilidades deri
vadas del contrato.
14. A la proposición se acompañará un presupuestosuficientemente detallado en el que se haga constar los
precios unitarios y cuanto pueda aportar elementos de
juicio para la justificación del cómputo total y demáscondiciones de la proposición, y cuantos documentos juz
guen oportunos para que la administiiación de Marina
pueda cerciorarse de que el concursante se dedica a ésta
clase de construcciones en la inteligencia de que sólo seadmitirán al concurso entidades acreditadas en esta cla
se de trabajos y que tengan la suficiente garantía por sucrédito industrial.
Al mismo tiempo que laproposición pero fuera del so
bre que la contenga entregará cada licitador su cédula per
sonal que le será devuelta una vez tomada nota de ella en
dicho sobre y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de Depósitos o en sus sucursales de
provincias en metálico o en valores públicos admisibles\
por la ley la cantidad de cinco mil ptas. (5.000 ptas.) que en
concepto de depósito provisional se exige para licitar. Es
te documénto será devuelto en el acto del concurso a los
autores de las proposiciones desechadas reteniéndose so
lo los de las admitidas y los de aquéllos cuyos autores
presenten' protestas en dicho acto. Estos depósitos se de
volverán al adjudicarse o declararse desierto elconcurso
reteniéndose en el primer caso sólo eldel adjudicatario.
Podrá un mismo solicitador- presentar varias proposi
'cioes exigiendo cada una laconstitución de un depósito.Sin la proposición es a nombre de otro, se acompañarátambién poder notarial que así lo acredite, y sí es a nom
bre de alguna Compañía o Sociedad, los documentos ne
cesarios para acreditar su existencia, su' personalidad ju
rídica y la de quien formule proposiciones a su nombre.
15. El Ministro de Marina se reserva el derecho a ad
mitir de entre todas las proposiciones que se presenten
las quemás convenga a los intereses del Estado aunque
no fuese la de precio más bajo y el de rechazarlas todas,
sin por que esto pueda ser motivo de reclamaciones por
parte de los licitadores.
También podrá proponer al autor de alguna proposición que introduzca en ella las modificaciones que estime
oportunas señalándole un plazo para su aceptación.
16. Adjudicado el servicio se traducirán las bases en
condiciones, con las modificaciones, si las hubiere,y,una
vez aceptadaq por el proponente dichas modificaciones, y
con la aprobación ministerial, sevirán para el otorga
miento de la carrespondiente escritura de contrato.
17. Notificada al concursante' la' adjudicación deberá
presentarse dentro de los ocho días siguientes, en la In
tendencia general u Ordenación del apostadero de Car
tagena, si así se dispusiere, con la carta de pago de la
fianza definitiva quo será del importe del 8 por 100 del
precio de adjudicación y se impondrl, en la misma for
ma marcada para los depósitos provisionales, a, disposi




ción del Intendente general del Ministeño de Marina u
Ordenador del apostadero según corresponda; presenta
da que sea dicha carta de pago se ledevolverá el depósito
provisional.
Dentro de otro plazo de diez días a contar desde la fe
cha de la entrega de la carta de pago de la fianza definiti
va, se otorgará en la Intendencia general u ordenación
del apostadero, según:proceda, la escritura del contrato;
este plazo podrá ser prorrogado a juicio del Intendente
u Ordenador al surgir algún incidente imprevisto, admi
nistrativo o de carácter notarial.
Si el adjudicatario no entregase la"carta:de'pago de la
fianza definitiva o no se presentase_a otorgar la escritura
dentro de los plazos que respectivamente quedan señala
dos, se anulará laadjudicación y se celebrará nuevo con
curso a su perjuicio con los efectos que señala el art. 51
de la vigente ley de la Hacienda pública.
18. La escritura del contrato contendrá:
1.0 Real oklen disponiendo el concurso.
2.° Pliego general de bases con las modificaciones
posteriores que las traduzcan en condiciones.
3.• Acta del concurso.
4•0 Proposición aceptada con las] modificaciones ad
mitidas.
5•° Real orden de adjudicació*.
6.0 Copia de la carta de pago derla fianzas
7.° Obligación del contatista de cumplir lo estipu
lado.
19. Serán de cuenta del contratista el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales, los:derechos del no
tario que asista al concurso y el papel sellado del acta
correspondiente; el pago de la escritura del contrato y
de una copia testimoniada de la misma que entregará en
la dependencia administrativa donde se otorgó a los
quince días de devuelta que sea por el liquidador de de
rechos reales; los derechos reales que devenguen la es
critura y elcontrato; los derechos arancelarios del mate
rial que, por hallarse comprendido en la relación anual
d-e-la'Presidencia del Consejo de Ministros, tenga que
importar del extranjero, impuestos de pagos al Estado,
timbre, contribución industrial y demás establecidos o
que se establezcan durante la ejecución del contrato y la
impresión de 50 ejemplares de la escritura que entregará
para uso de las oficinas a los quince dias de recibir la
copia de la escritura.
Si la adjudicación no se verifica hasta el segundo o su
cesivos concursos por haberse declarado desierto el pri
mero o siguientes, el adjudicatorio abonará también to
dos los gastos de anuncios, notario, etc. de los concursos
anteriores que resultasen desiertos.
El pago de todos los gastos expresados los justificará
el contratista con los recibos o cuentas originales que
presentará en la Intendencia general u Ordenación del
apostadero, según corresponda, devolviéndoseles una
vez sacada copia de ellos. •
20. La fianza no será devuelta hasta que, terminado el
plazo de garantía se justifique se halla el contratista sol
vente de su compromiso.
Cuando las fianzas estuviesen constituidas en valores
públicos y éstos sufran una baja de un tres por ciento en
cotización, se procederá a su revisión y reposición.
21. A partir de la aceptación y entrega de las obras,
quedará el contratista obligado, durante un piazo de un
año, a reparar y corregir cuantas deficiencias aparecie
ren, pues se hace especialmente responsable del sanea
miento por viciós ocultos, deterioros o averías que sufran
las obras, tanto por mala calidad de los materiales em
pleados como por defecto de construcción o elaboración
y mano de obra:
22. La construcción habrá de ser inspeccionada e in
tervenida por la Comisión que, oportunamente nombre
elMinistro de Marina, la cual podrá rechazar en cualquier
tiempo todas las disposiciones o mano de obra y los materiales y efectos aun después de puestos en la obra, cuando a su juicio no satisfagan las condiciones estipuladas.Esta misma Comisión inspeccionará e intervendrá la
entrega de las obras y suscribirá las certificaciones co
rrespondientes que acrediten el derecho al percibo de
los plazos.
23. - Las divergencias o desacuerdos entre la Comisión
Inspectora y el contratista, serán resueltas en último ex
tremo por el Ministro de Marina, siendo sus decisiones
en materia técnica, ejecutivas e inapelables.
El contratista firmará el enterado en. todas las comu
nicaciones que le pase la Inspección, yésta a su vez, acu
sará recibo de _las que aquél le dirija.
24. Se entenderá que en el contrato entre el contra
tista y los obreros que emplee en las obras han de quedar
estipuladas las horas de trabajo, precio de los salarios y
cuanto a esta clase de contratos prefija el real decreto de
la Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de junio
de 1902, y que todas las cuestiones que surjan entre los
obreros y contratistas se resolverán por la Comisión lo
cal de Reformas Sociales, que obrará como árbitro y con
tra sus laudos, sólo podrán interponerse los recursos que
autoriza la Ley de Enjuiciamiento civil.
25. El contratista queda obligado a presentaral Inter
ventor designado para las'obras garantía suficiente que
asegure contra los accidentes del trabajo a los obreros
que emplee a menos de justificar tenerlos ya asegurados
con arreg1o5 la ley de 30 de enero de 1900 y reglamento
para su aplicación.
26. El contratista designará en estaCorte una persona
autorizada con poder bastante para que reciba todas las
notificaciones pertinentes al contrato yle represente ante •
las oficinas centrales en todas las incidencias del mismo.
27. Las multas y demás indemnizaciones a que diese
lugar el contratista serán efectivas gubernativamenté.
1.° Sobre las sumas en- metálico o efectos de la Deuda del
Estado que estuvieren consignados en garantía de sus
obligaciones.-2.° Sobre los demás bienes que le perte
nezcan.
28. Si el contratista no terminase las obras dentro de
los treinta días siguientes a los plazos que se acepten en
el contrato o en"!caso de rechazo de las mismas podrá la
Administración 'de laMarina rescindirlo, con pérdida de la
fianza, subsistencia de las multas obligación de devolver
los plazos satisfechos y demás efectos que para la resci
sión señala el art. 51 de la vigente ley de la Hacienda
pública.
29. Este servicio se abonará con cargo a los créditos
que según dispone el párrafo 3.° del art. 2.° de la ley de
17 de febrero de 1915, se incluyan en el presupuesto de
gastos del Estado por acuerdo del Consejo de Ministros
para las obras correspondientes a dicho art. 2:0
30. Los pagos se verificarán por medio de libramien
otos que expedirá laOrdenación general de pagos del Mi
nisterio. de Marina, sobre la Tesorería de Hacienda públi
ca que designe el contratista en el acto de firmar la escri
tura y dentro de los quince días siguientes de aquél en
que se reciban y consten por el registro de dicha oficina
la entrada de las certificaciones que acrediten el derecho
al percibo de los plazos, no4teniendo derecho el-contra
tista a indemnización alguna por demora en los pagos,
bien sea producida por falta de crédito en consignación
o de fondos en tesorería.
31. El contratista responderá del cumplimiento de la
leyde 14 de Febrero de 1907, sobre protección a la pro
ducción,nacional y reglameinto para su aplicación, cui
dando, el interventor designado para las obras, de que no
se admitan o empleen más materiales o efectos ffittranje
ros que los autorizados por la relación anual de excepcio
nes de la Presidencia del Consejo de Ministros.
32. Con arreglo a lo prevenido en el reglamento cita
do en la base anterior, se estampan a continuación los pá
rrafos siguientes correspondientes a otros tantos artícu
los del propio reglamento:
»Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta' o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en e
segundo concurso que se convoque, con sujeción almis
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mo pliego de condiciones que sirvió de base la primera
vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso, previsto en el artículo anterior, los productosnacionalesfierán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente, mientras el preciode aquéllos no exceda al de éstos en más del 10 por 100
del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación Vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones los agru
parán y evaluarán por separado.En tales contratos lapre
ferencia del producto nacional establecida por el párrafo
precedente cuando éste fuera aplicable, cesará si la pro
posición por ellos favorecida resulta onerosa en más del
10 por 1G0 computado sobre el menor precio de los productos no figurados en dicha relación anual.
En todo caso, las proposiciones han de expresar los
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente, los adeudos arancelarios en su caso, losdemás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen para efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y los funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u obras públicas, deberán cuidar de que copias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de,oelebrados, en cualquier forma (directa, concur
t so o subasta), a la Comisión Protectora de la Producción
Nacional.'
33. Además de las bases anteriores regirá para el con -
curso y el contrato que de él se derive las prescripciones
del vigente Reglamento de contratación de Marina de 4
de Noviembre de 1904 y disposiciones posteriores que lomodifican o adicionan en cuanto no se opongan a aquéllas.Madrid 29 de Febrero de 1916.
Conforme
El General Jefe de la Sección del Material,
Salvador Moreno y Eliza.
S
1-
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.







varsa! del De sito Hidrogr leo
Derroteros
(1.4k litETAlg, s iliA2ItZ11114,) YOYO« R1
PESETAS
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de la Coruña al ríoBidasoa, 1910. . . . . . 6,00
Derrotero de la costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 1915. . . . . • . . 5,00
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1913 6,00
idem íd.. íd. tomo 2.° 1883. . . . . . . . . 7,00
!aem id. id. id. torno 3.° 1883. . . . . . . . 5,00
i.dem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1..a,-- 1890. . . . . . . . . 7,50
Costas del golfo de Méjico, fasckula 1.a, 1898. . 1,00
I1)errotero general de las Antillas, tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a,1898. . . , . . a • • . 1.00
)errotero del archipiélago Filipino, 1879. .
•
. . 8,00
idem para la navegación del archipiélago de . las
Carolinas 1886. . . • • • . . . . . . . 1,00
!dem de las islas Malvinas, 1863. . . . . . . 0,50
:i.dem de las costas de la América meridional, 1865. 5,00
idem de las islas Marianas, 1863. . • • • • . 0,50
Navegación del Océano Pacífico, 1862. . . • . 3,00
idem del íd. Atlántico, 1864. e . . . • • . . 3:00
Nam del mar Rojo, 1887. . • • • • • • • . 5,00
Suplemento al anterior, 1894. . . . . . • • 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869. . u • • • . . . . . • . e .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869. . . . . . . . . . . .' . . . 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
Ka, 1861. . . . . . . . . . . . • • . 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . . 6,50
i'dem íd. íd.., tomo 2.°, 1889. . • • • . . a • 3,50
Idem id. íd., tomo 3.°, 1891. . . --. . . . . . 4,00
Derrotero de la costaOccidental de Africa (1•ft par
te) desde cabo Espartel a Sierra Leona, 1875. , 9,00
Idem de la id (2.a parte) desde Sierra Leona al
cabo López, 1880. . . . . • . . . . . . 5,00
ídem de la id. (3.a parte) desde cabo López a la ba
nía de Algoa, 1882. . .. . . • • • . . . 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886. . . . . . . . . . . . . 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . • . . • . . . e . 6,00
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. . . 4,50
dem del id. de id. tomo 2.°, 1878 • . . . . • 4,50
3uplemento al tomo 2.°, 1891. . . • . . . • 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . . 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlan
tico septentrional, 1873.. . . . . . . • . 1,50
Derrotero del estrecho de Magallanes, 1874. . . 2,50
.1.dem del golfo de Allem, 1887. . . . . . . . • 6,00
idem de la costa E. de los Estados Unidos, 1889. . 3,50
Idem de las islas Canarias, Madera Salvajes, Azo•
res y Cabo Verde (encartonado), 1905. . . . 3,25




Cuaderno de faros de las costas de España, Por
tugal, del Mediterráneo Occidental e islas Ca
narias, Madera y Azores 1916. . . • • e . 1,50
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar Rolo
de 1908. . .
Francia y costas orientales del mar ae: Yferste, 1912.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa, desde Bélgica al mar
Blanco. inclusive, primera parte, 1896. • . .
Idem de faros de las islas Británicas, 1900. . e .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . • . • . .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . , 2,00
Idem del mar de ias Antillas y seno mejicano. 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del
Sur y occidentales de ambas Américas 1894. . 1,00
Ideni de las costas de Africa, del mar de las India
.
y de las islas del Océano Atlántico y archipiéla
go asiático, 1901. . . . . . . . . . . 2,00
Idem de la costa E de Asia, Japón, Australia e is
las del Pacífico, 1897. . . . . . . . . 1,50
Ordenanzas, reglamentos, reales órdenes, etc.







Ordenanzas generales e a Armada e
mos 1.° y 2.°. . . . . • , e
Reglamento para evitar los abordajes en
(una hoja), 1901. . • • • . • •
Reales órdenes de generalidad. tomo 1
Idem íd. íd. 2.° 1825. .
Idem id. id. 3.0 1826. •
!dem íd. íd. 4.° 1827. .
Idem íd. íd. 5.0 1828. .
Idem íd. íd. 6.° 1829. .
Idem íd. íd. 7.° 1830. . .
Idem íd. id. 8.° 1831. . .
Idem id. id. 9.0 1832. . .
Idem id. id. 10.° 1833. . . . . •
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845.
Idem íd. 1846. • • •
Idem íd. 1847. • .
Idem íd. i848.
!dem íd. 1849. • •
Idem íd. 1850. . •








Idem íd. 1890. . .
Idem íd. 1891.
Idem íd. 1892. . •
Idem íd. 1894.
Idem id. 1895. • •
Idem íd. 1896. . • •
Idem íd. 1897. • •
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Lista oficial de los buques de guerra y mercantes '1,10
Código internacional da señales (2.a edición 1903), 15.03
e
lv SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS E IMPRESOS DE VENTA
EN LA
Administración de este "Diari Ofi
Hojas anuales de servicios. • • •
Idem generales. . . . . . .
Idem íd. para cuerpos subalternos. .
Extracto de hojas de servicios para la orden de
San Hermenegildo. . . . . . . • •
Progamas ingreso en la Escuela Naval. • • •
Idem íd. en Sanidad. . • • • • • • •
Reglamento de supernumerarios. . • • • •
Idern del cuerpo Jurídico. . • • • • • •
Idem de medicamentos. . . • . • • • • •
Idem de tribunales de exámenes para la Escuela





Idem de contramaestres de la Armada. .
Estado general, 2.° tomo de 1915. . .
Cartillas de unifonnes de la Armada. • •













Folletos de armamentos navales (Ferrándiz). . 2,00
Láminas de uniformes . . • • • • • • . 1,00
Ordenanzas de arsenales. . • • . 1,00
Táctica para columnas de desembarco. . . 0,50
Ley de bases :para la de Reclutamiento de las
tripulaciones de los buques. . . , . . 1,00
dem de Reclutamiento de marinería. . • . 0,50
Instrucciones para la aplicación de la íd. íd. • 0,25
Reglas para el ascenso de maquinistas . • • • 0,50
Facturas para la entrega
y adquisición en Correos de la correspondencict
oficial, con arreglo a modelo.
Un block con 100 facturas (franqueado). . . 0,75
Cinco íd. (franqueado). . . • • • • • 3,25
•
eozuz_paszlía =-Lisizalsclugue=es:
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES
•
Dirección telegráfica: EUSKALDUNA
Apartado número 13. Teléfono, 5le
GRAINDES TALLERES DE AJUSTE, CALOERERIA, FUNDICION, FORJA Y CARPINTERIAL
1:24::›511301B:
El mayor dique particular de la bahía de Vizcaya.
Tres diques secos que pueden acomodar al mismo tiempo cinco buques de 300 pies ingleses.
Las dimensiones de, estos diques son las siguientes:
Núm. 1.-330 pies de largo por ,50 de ancho.
Núm. 2.-323 pies de largo Por 92 pies de ancho.
Núm. 3.-604 pies 7 pulgadas de largo, por 60 pies 2 pulgadas de ancho, por 24 pies 2 pulgadas de calado.
Se encarga de toda clase de reparaciones de buques, lo mismo de casco que de máquinas, así como' de la limpieza
y pintura de sus fondos
Construcción de buques mercantes de cualquier tamai-io y de embarcaciones de recreo y regatas.
Lleva construidos 20 buques hasta de 6.600 toneladas.
Especialidad en la construcción de material para el servicio de puestos, dragas, ganguiles, remolcadores, etcétera
correspondencia al Director.
